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DIARIO
Mlrta 12 df mano de 1929
DEL
T...L-....."t
OFICIAL
MINISTERIO DEL EJERCITO
PARTE OflOAL
REALES DECRETOS
-
Mi.isteno de lacteada
Ha.biéndolle pad«ido un error
material al insertar el siguiente
real decreto, te publica de nuevo
una vez subsanado el diqlo error.
NÚID. 7M (recWlca4o).
Estradla., de 50 metros de fachada
a la carretera de circunvalación
y :15 metros de fondo, con exten-
sión die 1.250 metros cuadrados.
Tercero. Solar en el campo de
la Leña, lindando con cua¡tro ca-
nes en ¡proyecto,' de forma trape-
zoidal,:r altura de 33 metrOl8 y
una extensión de 1.415,37 metros
cuadrad'05.
Dado en Palacio a cinco de mar-
zo de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Miniatro de Haciencla.
. JOSE CALVO' SOTILO
(De la Gaceta núm. 69·)
pkulo 8.°, al''tk:01o 4Di.t» ~6 la
Sección 3.· del Presupueste de
gastos generales -del ~o.
De re¡ll orden lo digo a V. E:
para 6U conooimiento y' ~más
efectos. Dios guarde a V" E. mu-
chos años. Madrid 6 de marzo
de 1929. .
- , ~o D~ ~
Señor Ministro' d.,1 Ej~Itito;
(De la Gaclta n:6m. 6c).)
Secretaria.
Núm. iH.
REALES ORDENES
PBIllIDIICU DIL OOISlJ() DI mISTR8S
De acuerdo con Mi Consejo de
Minifir()S, a propuesta del de Ha·
cienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Con arreglo a
10 que dJeteIlDina. el ~rtado a)
del artkulo cuarto de Mi decreto·
ley de dioce de diciembre de mi.l
novecientos veintiochoi .. cedenon ple~a propiedad a Patronato
de Cuas },W,ltarn, para. los fines
de su creación, los solara del Es-
tado/ sitos en La Corda. que a
continua,c:i6n se expresan:
Primero. Solar limitado por la
carretera de circU:n.vala.ci6n, en la.
parte come:>:rendida por la calle
.del General D. Ales6n y la que
farma con ella un 4ngulo recto
al entrar en -el c~p de la Es-
trada, el muro de .~ cuadras del
regimiento de Isabel la Católica
.y tilla perpendicular a él trazada
~esde el linogulO1ll Noreste, haata
alcanzar la carretera. citada. con
un frente de 78 metro' por 55 de
fOMO y .p meu-os por la lindera
,Posterior, coa extensidn de 2.300
me1l'Oll c·uadrados.
~ea-wulo. . Solar de. forma ree..
tl1lllf1ilar, eD el mifllIlo campo de
© Min.isteJio de Defensa
AR.TILLERIA
Clrculu.Exano. Sr.: Viltas¡"
instancias promovidlu por los je_
.fel Yoficiales que figuran en las
signtente. :relac:ion_, recl~as
con arreglo a 1ó dispuesto por real
decreto de la Pr..idencia del Con-te?O de Mini.tros de 19 cH febre-
ro úitimo y a:l fonau1lrio que le-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que ñala la. real orden de eRe Minie-
Dios guarde) se ha servido dlis- terio de la misma fecha• ., aten-
poner que el Generall de divisiÓn diendo a 101 informe. ma1'JÚUfllM
(S. R.) D. Jo~ Villalba Riquel- y.reserva.aos que de eU~ du 101
me, Presidente del Comit6de Culo capitanee genera1el re~vOl al
tUra física y de la Junta CaJiñ- cursar lu respectivaS iuta:IM:iaa,
cadora die aepitan~e6 a desti'IJ.otl ó1 Rey (q. D. g.), con arreglo a
públicos, se encargue de Ií' di- lo dilllPuesto en ~1 articulo ..~ d!!
I'ec<:i6n del curIO de información di,.cho real decrao.b taido a
para los coananda.ntes nombradOs bien. di'SPOner el mngrflllO ... la
por real orden de ]8 de febrero eIleala corr~ndiente del, ADDa
.de lcp9, con arreglo al real de- del citado personal, con loj tene-
cretode ~4. de enero último, uf ñciO& que di!p~ ~} artíqalQ q1ÚD-
como de la inspección de los mis- to de' dicha soberau. diJlpolición.
mos en el deseDJlleño .de n co- conñ~o en sus dt8ti:noe at&-
lJlIe'tidb. ricu;l':S a los que figsrau ea la re- .
Es asimismo la yoluniad de Su laclón nÚln 1,. y aSignúd<4es los
Yajestad que los gastOll que orí- .que se. indicaD a 101' q.. .. ci-
gine lá celebración del CURiO de tan en la ndm. :1, 4........ a
infórmaci6n de re'1erencia. y de su reconocer con arreglo ~ OIdll-
difusioo, viajes y dietas regla- nanza y surtiendp efectoaadlDi.'
mentari" IJeI4Il con cargo ·al ca- nistr,atiyos esta di__ci6a a 'par-
ARDANAZ
.bD-,u:
Sefioc Capitán genera:1 -die la quin t,a
!región.
Sefioces Capitán general de la tercera
región e Int.enrentor general del
Ejército.
Scfior Capitán general de la tet1cera
regi6n.
Scfiores Capitán general de la quinta
regi6n e Intel'Ventor genera I del
Ejército.
Ex.cmo Sr.: El Rey (q. D. g,) ha
tenido ~ bien nombrar ayudante de
campo ~el General segundo Jei~ dd
Gobiemo milita>!' de Cartagena d()n
Ram6n Varela ]áuregui, al coman·
dante de Infanlle.ría. D. Juan Bernri,1
Segura, que por real orden de esta
fccha cesa en dicho cometido a. la in·
me<!i.aoci6n del General D. Manuel
Llanos Medina.
De real orden 10 <ligo a. V. E. pa-
ra 8U .conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madorid II de mano de 1929.
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien disponer que el lCOIIUl1-
dante de Infantería D. Juan Bernal
Segura~ en el <:acgo de ayudante
de campo del General de la segunda
brigada de Infantería- de la BOTena
división D. Manuel Llanos Medina.
De real orden lo digo a V. 'E. >pa-
ra su ~nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 11 de mano de 1929.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), de
aoeuerdo COn lo p.t'OIpue8to por la
A.salIllblea de la Real y Militar Or-
den dé Sa.-n.Hermenegi1ldo, se ha dig-
Diado cpnc,eder al peI6Qnal de la Ar-
m~ que figura¡ en la ¡¡¡djunta rela"
ci6n" que da pri,p<:;ipio con D. ItfDa~
cío CaJyetano O]eda y termina con
doíi Juan AMonio Sá.ncllez Gelos, las
pensiones en las condecoraciones de
la referida Or4en, qu~ se ex,ptesan~,
CQDJ la: antigüedad que a: cada. uno
6e le señailá.
De rea'l orden lo digo a V. E. pa-
ra su oonociIDh1ento y demá6 efectos.
Dios guarde \1; V. E. muChos años.
Madrid 9 de-marzo de J929.
~
Señor Presiden'te del, Consejo Suple",' •
mo d~l Ejército'y Matina. . '
Comandante, D. Joaquín ROIDaY
Mancebo, del 15 regimiento li~KO,
a la Fábrica de ano.. de' Onecfo.
Madrid 11 de marzo de 1929.-Ar-daDas. .
Gil
Gil
Gar-
S~pthna reglón.
8esta reglón.
11 regimilnto ligero.
, Teniente coron-el, D. Federieo
Ga.rdíne2:. '
Parque regio,uU.
Teniente coronel, D. Félix
Verdejo.
Sexto rlogim;enl.o a -pie.
'Capitán, D. Eugenio Sánchez
da.
Noveno regimiento lig~ro.
Comandante, D. Juan Galbis Moc-
phi. R •. "Capitán, D. Estanimao x.nga-
ñez Sallcho. .
Capitán, D. Sebasti~ G a ,111 g o
Kolly.
Capit~, D. Antonio Júdez U-
zaro.
Capitán, D. Ra¡fae1 EsponecA ~r­
g~r-6n.
SlgJmdo rlgi".iento· le costa.
Capi¡tán, D. F~lix Suevos Cruz.
Capitán,D. Emilio F.raile Beja-
rano.
Fábrica de armas de O'IJÍedo. r
Ca.pitán, D. Rafael del Castillo
Martínoez. .
Ca.pitán, D. Mariano Rodero Hol-
gado.
. Fábrica de armas de Trubia.
, Teniente coronel, .D.' Ramón Fron-
tera Aurrecochea..
'Capitán, D. David! Garda L~pez.
Capitán. D. Luis Menéndez: LóJ)ez.
Ca.pitán, D. Leopo'tdo Jofre Ján-
denes. '
Cuarta región.
Teniente coronel, D. Eduaroo die
E9Cal~a y P~rez de Mendiala.
PI..... región.
Jag;",;l11Ito ~ caballo.
TeDient~ <:oronel, D. Pedro ·Ra-
mírez y Ramírez.
Capitán, D. Manuet Tourné y Pé-
rez Seoane. .
Capitán, D. Eduardo Artas Sal-
gado y de Cuba'S.
Teniemt-e, D. Francisco Garda Mo-
reno:
IlJ:LACION NUM. l.
. lI1Dkterlo 4181 EJéldto.
Teniente coronel, D. Lorenzo die
la Madrid Sierra.
Teniente coronel, D. Jalé de la
Infiesta y de la Pi~ra.
Comandante, D. Matias Zaragoza
Usera.
ColUlejo Supremo del EjércitO ., JIa.
, riDa.
Señor...
16 ,regimiento Ziglro.
Comandante, D. Carlos HernándezTeniente coronel, D. Alfonso Ca- llenera. ' .
QO ). de Ot'o%<:o. Capitán, D. Lui. González Abela.Comandante, D. Jolé L6pez y de'
Cutro. 'Pa"JfU r,gi01ffJl.,
'CapitÚl D. FrancilCo Alcover y .
Garda de\ Arenal. TenleDote co,Zonel, D. Call1os Cereo
. Capitán, D. Luis Saavedlra 'Patifio. ceda OHal.
Ca¡pit6.1l, D. Enrique Rodriguez Octava región.
Almeida.
T ,'Clr 1'6gi",itnto liglro.
Comandante, D. Manuel Lizaur y
Paúl.
Comandante, D. Manuel Aguilar
-GlIIl1ndo.
'Comandante, D. Manuel Salcedo
Barreta.
,Capitán, D. Manuel TaS6ara B;Uiu.
Capitán, D. Juan Alarc6n 1e la
I.alitra..
MO'Ditil/¡flci6n tú Industnas .Civites.
Comandante, D; Ernesto 011&0 y
Sierta. ' - '
tIZ· .
15 regimiento ligero.
C~itán, D.FéIi.pe Adrados Beano.
lU:LActO,N NUM. 2.
Tenient,e coronel, D. Mariano' de Comax1dante, D. Mariano Lanuza
Salas Bruguera.' Cano, del, segundo regimiento lige-
Comandante, D. Eugenio Colorado Ir!>. a este Mini,s,terio (Sección de Ar-
,Laca.. . ttllerla)"
, , ,
Iir de la revilta de comisario del r CliMto r,gi..inJÜ1 " #Ú'.
~e afio.• 1 di V Epa.' Teniente coronel, D. AntOJlIO Ca·
De· real o~~ o go a • f' ,marena Cuchillero.
"4 su conOCImIento y dem': e ~os. Comandante, D. Francisco del Po-
Dioe guarde a V. E. mpoe 05 os. i zo Trll;v~ .
Madrid II de marzo de 1'P9· ¡ Comandante, D. Luis Busquets Co-
ÁltDAN,u ,dina.
Quinta reglÓll.
. ,
© Ministerio de Defensa
O. O. nám. 56 12 d~mario d~ 192.9 613
!
-'-u A1atl¡leda4 Pea.16D Pecha dd c:obro
l!apae. Sita- NOMBIU!S Condec:o- U1lI1 Aatorfdldcs qM ....• d6Il racionesherpoa -. ~-pr""Dfa Mes AJlc PeRtu 01. Mes IAJIc
--- -
Oetleral •••• CapltiD N.rio••
·
O. Jpado Caydano Ojeda .• P. de Placa. n noybre. 19'1l1
'-3 1 dicbre.. 1. deCar-1<lea•.•.••• Otro............ • R'lIIÓu Súebez f'erragat. (dem....... 2J ellero... :~ 1. 1 fcbrero~ Ul2ll Iaeeaa.· dem de Cjdlz.,Adlllinlatra-tiyo....... Comisario J.....
·
• Manuel Calderóll Oarela. 1dem...... 30 uoybre. l. 1 d!Cbre•• 19211 dem de Cartareu.
JIIfuteda ••• CODWIdaate .•• ,
·
• Andres SáDebez Ocalla••• P.de Cruz.. 15Idem ••• :~ Ea lldem ... iE ~~.Idea........ Otro............ · • A1atoalo Oarcú VillaS •••• Idem....... 14 enero... 1 "'brero. isterlo de M.ri...~\aIas. Maq.la Mayor... · • Satllmillo Sinebez P~rez.. ldem••• ; .. 4 abril .•• 1 mayo •.. :9i ~,em.JdaiI........ Otro........... · • Jesús MariaVbq1le% Olaz. ldaa....... 22 julio••_. 1 '&05to.. epartllJanto del I'e-PndIcutu. Pnc." Mayor••• • tAQUfn Torres f"aref. _: •• Idem....... 23 .bril.... 6001 ::: ITol.· I mayo... ~.1deII•••••••• Otro............
·
• un A1at.. SAnebez Oelol. (dem.......¡ 31 dlebre .. 4 I eauo.•• Ialiltaio de Mariaa.
1IIIIIdrId 9 de .ano de 19'19.-Arduu
\
Ejér-
...............
CON-CURSOS
RELACION QUE SI: CITA
•
en la citada esc.ada; debiendo disfru.
tar en la categoría que se les ~nfié­
re la antigüedad de esta; fechi.
De read orden lo digo 31 V. E. pa_o
ra..su· cODOCimien.to y demú efeow..
DIOS guaa-de a V. E. mUJChoe añClS
Ma.dorid 9 de mano de Ig:JO. .
Señor Calpittn generaJ de
r~¡ón.
Señor Intervenotor generáa del
cito. -
A jefe de grupo.
D. Lui4 Soula P.ec:o.
" Manuel Bada, Vuallo.
" Antonio Camacho BenUel.
A Jtde de eecuadri11a.
D. Guillermo GlII'da YüeI.
)) Luie. Navuro Garniea.
Madrid 9 de marzo de 19:¡9.-Ar-danal. ..
Dios guaroe a V. E. much06 años.
Madrid 9 de marzo de i9:¡9.
AJmANAZ
Señor Jefe Su¡perior de 136 Fue1'ZlllS
MiJliltM"es de Marrnecoe.
SeñOlt Pres.id~nte del C01l8ejo SU(pre-
mo de! Ejército y Mari~.
,f;ircNiar. E~o. Sr.: . Ell Rey
(q~ Di08 guard~)se ha eenido dis-
poner se anuncie a conCurso el CM-
I...a.. .. _...•11.m.. .&,0. de fl,u~iliar de Somatoenes de la~ - qum,ta reglón," con residencia en. Ta'-
J marite . (Huasca), co~Ddiente a
ASCli:NSOS.--':'ESCÁL.A.1>E AVIA- capitán de Infa~erfa de la eec:aoia'dQ
CION' reserva. LQS dd citado ~pleo y Ar-
ma. que deseen tomar parte 'en 61 pro-
E:ttJJlo. S~.: Ea. Rey(q. D. g.) se moverán SU-5 ilUitaocias; en el plazo
ha 6e'1'vido cOIIICeder la categórfa lÍu- de veinte días, a; coDltacde la feéha
perior inmediata. en la e~aJa del Ser· de la pulJlicación de esta real orden
vido de Aviación, a. los jefe6' de ~ l~ qUe serán cursadas, regJamen.ta,:
cuadrilla y oficiales aviadores com-: na~nJte, ten·i,endo en OlIenta lo <pre-
prendidos en la lIigui~n.te.. rdateión, vemdo en ed a.partado L) 'del artfcu-
que principia con D. Luis Sousa Pe- lo 13 del rea:l decreto de :¡I de mayo
ca y termina con D.. Luis Navall'ro del~O (C. L. núm. 244),en ¡,. na!
Garn~a, por aaber sido claSificados orde.n de .J ~e ~tubre de 192... CCo-
106 pnmeros tn 6U e.a.tegoríll- y hallar- 11!c&.6te L,'glSl4ü"'~·núm. 42:¡) nor-
Se declarad06a.pt05 para ea asceDBo mas establ«id-as en la real ard~-c:*.
RECOMPENSAS
EJ'JC'IDo. Sr. : Viata la inBtanda CUIr-
aada por V. E. a eáeMiniaterio en
~7 de felxero 1i1timo, promovida. por
doña Maria So~iano Oliv_ee, resi-
dexMle en, esta Corte, calle de Fer-
ntndez de loe Rí08, 36; teniendo en
cuenta que con da; documentación
aportada !le comprueba que la recu-
rrente es fDadre del teniente de 1111-
fanterfa, mper-to en campaña;, don
FlralnlCi&co Nuevo Soriano, el Rey EXJemo. Sr. : Vista¡ la i'D&tanda pro-
(que Dios .guarde) ha ten.i.do a bien m()vida ~r doña Ju-ana Dueel Mar-
colllCederla la Medall¡; de Sufrimilen- t{nez, resideXllte en Olmoe de ugue-
tos :po!' la Patria, sin pensión, como fa (Va;}ladoll.d); teniendo en cuenta
c~encJ,ida en e.\ artículo primero .que con la doaumentad6nJ a¡portada
del real decreto de 17 de ma.yo de &e comprueba QUe la. recuI'Irente es
1~7 (D. O.núm. 1(9). madre de.Lcabo, desa¡luecido en cun-
De ~1II1 orden lo digo .. V. E. pa. paila, Martín R-edond() DuMI, el Rey
ra tu conocimiento y demú efectos. (q. D.g.) ha tenido a bien cotlJCeder-
Díoa"parde a V. E. mudt06 añOf. la la Med8Jl1a de- Sufrimienta. por la
Ma.ckid ~ de marzo ~ Ig:l9. Patria., sin pensión, como compren-
dida en eIl· artkUl10 prilmero d~ red
AIlDANAZ decreto de J1 de mayo de 1~7(D. O. nÚJXl. 1(9).'
. De re¡¡l Oll'den lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efeetO'l.
Dioe ~aarde a. V.. E. muchOll afioe.
Madrid 9 de· marzo de 1929. I Dtrecdón general ele lDatruccI6n
AJU>ANAZ I y Admlntstración.
S,dor Calpit4.n general de la ~ptima
ree
ioo
. I
DirecciÓll general de Preparad~D.
de Campa1la.
Señor Caa>itñ &,enorlll de la primera
regi6n.
EXQlo. Sr.: Viga la infonnaci4SD
inetlrTuSda en Ceuita en vi.rtud de Ú18-
ta~ promovida por el cabo del
Grupo de Fuerza RegU11U'e1 1Ildfgé~
nas de AJhu«maa Dém. 5-, Brahin
. DeJl,. Mohamed Belah; teni~ en
cuenTa; que eo· recurrente' fué hecho
pr-i.8ionero 'poc fden~o el día 13
de agosto de 1~4, permanecioodo en
tal situación ha&ta el :¡. de .abril de
19:15, en. que c()l1l!liguió evadirse, 6U-
fri~o su cautiverio &in menoscabo
de4"honor miilitax, el ReY (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el
COMejo Su,pre~o dell Ej6rcito y' Ma.-
tina, ha ten.ildo a bien ~eder a di':
eho cabo iridf,rena; la Medalla de Su-
frimientOs por la Patria. sin peD5i6n,
por' cOllJSiderarlo cOOIJlPTendido. en. la
primera pa¡rté deJ. primer púTafo,. se-
gundo caso, del artk'Ulo cullll:to del.
vigente reglamento de la citada me-
dalla, aprobado por real decreto..de
14 de abril de 1~6 (C. L. n_. 1-48).
De real orden lo digo &. V. E. pa-
ra 6U conocimiento y 'd~ efeot06.
<ID Ministerio de Defensa
D.O' ... 5I
culaf' de 17 de ag06to de 192' {Du-
IUO OnCJAL núm. lB2} y rea! OI'den
circular de 13 4.e marzo de 192B
(D. O. núm. SOr•.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra eU conocimiento y demM efect06.
Di06 gu.arde a V. E. muchGS años.
Madrid 9 de marzo de 1020.
A1U>ANAZ
Señor...
D. Marcelo GaTd.a; Gacela, del re-
gimiento Badajoz, 73, Med~la de Ma-
rruecos y paeadOftll de T etdn y Me-
HIla.
D. Francisco Gacda S'nchez, del
reg~miento Gravelilla6, 41, Medalla
de Marruecos' y PUadOT de MelilLa..
Madrid O de marzo de 1920.-Ar-
danaz.
lo en la rea¡ ceden' circuiar de 10 de
judío de 1926 (C.' l .. n'iÍm. 241).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde al V. E. muchos' años.
Madrid 9 de marzo .de 1029.
. .•..~~
Señor C~it'n generad de la quinta
región,.
EXlC.mo. Sr. : Vista la in.s.tancia que
V. E. cun6 8i este Mini$tenio en 26
del mes pr6ximo pa.eado, promovida
por el cllpitán de Infaaztería D. Gui.
llermo Rodriguez GonzáJ.ez, con de.-
tino en el r:'B'imien.to Tacrfl.gona. nú-
meTO 78, en I~ica de que Be le con-
ceda el! pue. oil 8Íw3ICi6n de diaponi-
ble volunotuio, y no exietiendo perso-
6<&:1 IoObra!IJte em eMt eJDfPIleo, IeJ'iÍI1
exige la rea.t OI'den circu,lar de JO d-e
febrero de tQ:l6 (D. O. n~m. 33), el
Rey (q. D. r.) se ha; aen-ido deeuti-
mar la peflici6n de« recurrenk.
De reaA 0!d~7,1 lo dil'O .1, V. E. pa·
ra su conOClmlen.to y demú efectoe.
Diol. eual"de a V. E. n:rueh06 lAoe.
Ma&id 9 de xnano de 1929.
ARDAm%
-
--
Señor ~n generaJ' de la oci:ava
región.
. .
Excmo. S1'.: Vista la il1l':ltallcia que
V. E. aJ:t6Ó a eBt.e Miniete.rio en 23
del mes próximo plISado; ¡¡comovida .
PO«" el capitán de Infantería· D. Lo-
ren:z() R~1re% Jimén.ez, cOn ck&lIino
00. al· Terci.o, en 9Ú(p!ica de CJIle 6e
le <:on<:$ el pase a. situación de di6-
po~~e voo1umarío, y no existiendo
per5Onr¡ll1 eobl-ahte en este eJI'lQiIeo, &e-
gQn, exilf'e la reaJ.<IlI:'Ckn de 10 de fe-
brero de 1926 (D. O. núm. 33), el
Rey (q. D. ~.) se ha eervido d~­
timar la pebci6n d.drecu~nte.
DlSPONIBLES
DESTINOS
Exomo. Sr.: Conforme con 10 pro-
pu.esto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el sargen-
to del batallón Cazadores Afric.a nú-
meco 14. José Ruiz García, pase des-
tinado a la compañia disciplinaria de
Cabo J uby, causando .3IUa y baja en
la próxima revista. de Comisario.
De 'feal Qt'den, comuwcada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a· V.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. Mi. mu-
chos añGS. Madrid!' 11 de mano
de 1929. .
El Director .-al.
Alnomo Losü>,.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér~
cito.
. (
Excmo. Sr.: E'l.Rey (q. D.' g.) ha
tenido a; bien conceder ea alférez d~
Infantería (E. R.), con destino en el
regimiento Gerona núm. :12, D. JOISé
Maria. F:r3llÍtCée Segura, la permuta de
t!res ~<:es de p1a.taI del M&ito Mi-
litar, con distintivo rojo, que le fue-
ron concedíd36 po.r reail'\'llS árdeIlle9 de
18 de eepmembre de 1913 (D. O. nlÍ-
~ 208), - 20 de marzo de' ;1914
(D. O. J1~. 64) y 22 de enero de
191,5 (D. O. n6m. lB), por alras de
primera o19Se de la ¡w:t4PÍQ¡ Onien y
distintivo, con' m~'O a lo difl,puefl-
CRUCES
Excmo. ·Sr.: E!l Rey (q. D, g.) ha
tenido a bien conceder .¡¡[ ten,iellJte de
Infantería, CDn destino en el regi-
miento de Sevilla n~. 33, D. Joé'é
Martínez M ar.tínez , la permuta de
tres cruces de plata! del M6rito Mi-
litar. con distintivo rojo, que le fue-
ron concedidas por reailes 6rdenes de
28 de teptiembre de 19I2 (D. O. nú-
mero 210), 21 de agosto· de 1916
(D. O. núm. 186) y 20 de eelptiem-
bre del mieo afio (D. O. núm. 212).
por otras de primera cilue de la pro-
pia Ord'ellJ y di.lti'1lJtivo, con Ul!'egdo
a lo dil5luesto en la I'eaJ ordellJ cir-
cwlu de 10 de j~lio de J926 (C. L.n'6-
merQ :147).
De tea! orden lo digo a V. E. pa..
ra su conocimien'to y d~ efec:t06.
Dios guud. a V. E. muoehoe afioe.
Madrid O de marzo óe 1929..
~AJ'iAZ
Señor CaPí..t4n g«teraA d-e la te.t"ara
regi6n.
Señor Capitán generall de la primera
región. .ARDANAZ
COl';DECORACIONES
D. Francisco ú.lduoch E5bri, del
rqpmieJ1t& l'etuán, -45, M4ldaUa. de
MarruecOli y pa6alClOl" de Larde.
T.... (B. R.)
T"" '
llELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles.
D. JOI~ R~r Caws, deloerado
de Manacor (BaJeares). Medalla de
MlII'IrUflCoe y pualCl0te6 de T«u'n y
lMache. '.
D. Lui6 Aroa.nda Mata" de la Sec.
ci6n de Cootabillidad d~ Ouartel re-
n«aJ d-el Je~Superiar: de las Fue.r-
ZM. Militares de MarruecOl, Medalla
de MArruec:oe y praellldoree de ~etuin,
Me1il¡'" Y LaradJ.e.
D. Oledlo Raanír~ Ruiz, ~ bata-
116Q Cándonl! Africa, lO, M«laUa
de Marruecos y .Iepa coja de herido.
. D. Ig.n'ao<:io Cres,po Coto, del regi-
mien,to León, 38, Me<LaJla de Marrue-
c()s con. el palSador de: Tetuá.llJ.
D. A'lf01lJ5O UeeJeti y LóPez de La-
lI;a, del regimiento Mahón, 63, pa-
sadores de Tetui-n y M~illa.
1]:-" ..
Señor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder autGrizaci6n
para el uso sobre el uniforme de 'as
insignias <k comendador de' número
. die la Orden civil de Alfonso XII, de
Ci,.crdtU'.. Excmo. Sr.: El. Rey que está en posesión, al cOllllaIldante
.(gue Días guude) se ha lNll"Vido ¡¡pro- -de lnfan·teria, con destino en el Co-
balr.la con<:esi6!IJ hechll por V. E. deO. legio de María Cristina, para huérfa-
1160 de la Medalla de M3lITUec06, pa- nos de la Infantería, D. Alfr~o Mar-
. ,adores y aspas de herido que ee in- t'nez· Leal, con las límitadonu 1;eña-
dkilfl e,n la siguieMe, relación, al ladas en la real orden circular de 29
~n;o~3Il :de¡ Anna. C;ie Inf¡a.n~ria <:~- de marzo de 1926 (D. Q. núm. 72).
pnsndldo en la misma, que prul!Cl- De reaa orden lo digo a V. E. pa-
~ CGD D. Igna.:io Crespo Coto y ter- ra¡ 5~ conocimiento y demás efectO&.
~in~ can D. F:r.andsco Ga1"C{a Sán- Dí06 gtl'a&rde a V. E. muchos añ06.
diez.. Madrid 9 de marzo de 1929.
'De rean' orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efoct05.
Dios .i1uQrde a V. E. much06 años.
Maod;id 9 de marzo de 1929.
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JULIO DE A-.DAliAZ
.'
MATRIMONIOS
ESTADO CIVIL
~CION QUE SI: CITA
guIares IDdígea.a.e que con ~uatro ba-
rl"ae de la última. claee le fu~ conce-
dido por rea.! orden de 4 de ea-.ro
de 19U (D. O. núm. 4), por haber
lfeI'vido en la dieuelta Milicia Vol1u&-
taria de Ceuta tr_ años y d06 me-
ses y. asietido con la misma a miJ
de cinco bechoe de anDaS, ~ Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder" a.
lo solicitado por 'el recurr&llte, con-
forme a 10 preoeptuado en la real or-
den ciKUJar de 18 ~ ~~ro último
(D. O. núm. 16). .
De real orden lo d'go a V. A. R.
¡para su conúdm~nto y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 9 de marzo de 1929.
-
Señoc CaopiUn general de lal quinta
regi6n·.
Sermo Sir.: Vi8ita la i1l$lancla pro-
movida por el capilt;Ki. d~ InfaD4ltJría,
con destino. en> el rigimiento 4e Ex-
tremadura núm. IS. ;O. Luis Za.n6n
Suáret, en súploÍCa de que se le con-
ceda el U60 d.; una barra de oro 10- Señor Capitáln general d~ la segunda
br~ el ditrtintivo de Regulares Indí- región. .
genae que cOn tres banas roj'38 posee,
por habeJ: prem.ado servicios más de
cinco años o!Q Fu.eDaa Indígenas, CO,:I;
anterioridai,i¡ al· l2 de octubre de 1~7.
el Rey (q. D. g.) le ha s(.rvid~ acce-
der a lo solicitado por este oficial. C¡".cular.EXtcmo. SIr.: Vista la
como OOIIIIpt'eDdido en la.s condicion6 iIUlllíaDcia promovida.· por el c3lPitán.
~aI1Iadas eII; la· Na1 orden circular Ide IlllÍ'a.nteria, con destino en, el re~i­
de 26 de nOVIembre de 1923 .(C. L. Dú-I miento de Sal'. Q.uintín núm. "7, don
mero 532 ). • . M.atriano Royo lfO'I'aJes. en s~ka de
De real ~e,?- lo dIgO 3. V. A. R. pa- ,modificalción de su primer apemdo,
ra:. su conocImIe11lto y demás efectoe.' cuya autorizalCi6n ha sido con«dida '
DIOS g1JI1"de a V. A. R. muchOll afias. t a su padre y s:e hace exteneiva a 3U1l .
Madri(L 9 de marzo de 1929.. !deecenditmtes lqítimos,. teIl'ún se
1COlDlprueba COn· la documentaci6'1 qu.
, I'OLIO :DE AuAXAZ 1~ NlCu.rren4le., ~a4a a eu mendo-
. nada ílliStaIlCia, el Rey (q. D. g.) 1)a
~ñor: CapItm general de la segunda I tenido a 'bien axx:eder a lo lolicitado
reglón. I y di6pOller qu~ en la document8lCi6n
oticillll del mismo figure C()IDO UIlO ao-
lo y primer a¡pellido el ele Royo-Villa-
nOVa y como eegUl1do el 'de Moralel.
De r-.1 orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU COJlocimioeDoto "i óemú efectos.
Dio. i'Ua.rde a V. E. muchoe afiol.
Madrid 9 de mano d~ 1920.,.
Sen:no Sr. : Vima la inet.anciapro- COI1Xla.nd611te, D. Rafael Iglesias
movida por e.l ten.ieolte de InflllllCl~ Curt:y, del roevimiento de ptumba. 40.
(E. R.), con datiJlo de ayudante de' con dOOa Maria' ~ 10& DeaamparááOl
plaxa .de C&diz. D. Pascua!l González Vibentf: Jlá.s. \
Casado. en súplka de que ee le con. Capitúl., D~ Rieudo BaJaca. Nata-
ceda el ueo & una barra· de oro y rro, d;l!IIPO'nib1~ en la octaya, ~....
dos rojas sobre el distintivo de Re- con dofia Ieolina Allones y P~NZ. . .
confomne con lo prevenido en la real
orden .circWár de 18 de enero pr6-
ximo pUoado (D. O. nám. 16).
De real orden lo di~ a V. E. pa-
ra lI'Jo conocimiento y demú efectos.
Dios guude a V. E. muchos añoe.
Madrid 9 de marzo de 1929.
ARDANAZ
~ñor Capiltán gen.era.~ de Canuias.
~ñor Interventor, general del E~6r-
cit\). . .
Sefíor Capitin '¡en~a.! ae la primerao
, regí_o
Seil.o.r IMervMltor j'énera,l deol Ejér-
cito.
Señoc 'Jefe Superior de las Fuerzas
Mri.litaroes de Manuecos.
De rea'! o.rden lo digo a V. E. pa-
r2i eu conocimiento y dftDÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1929.
ARDANAZ
EltCDlo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de lnfalnterla
lE. R.) D. Cderino Erdozain Edizal-
de, ,del re¡imiento Tenerife, 64, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a biim con-
.ced~le el pase a sítua.cíólIl de diepo-
Il'ible vo1hwotat"io, con resid.enci.¡¡¡ en la
isla de Fuerteventuora (Las Pailma6) ,
en las condiciones que determi.na; la
rea:!. GTden de 1.0 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33l.
De r.ead orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efect06.
Di05 guarde a V. E. muchos añ06.
Madri. 9 de marzo de 19:19.
AJtbütU
EX'CIlIo. Sr.: COllIforme con lo so-
licitado po1' el tenieme de Ln.flldli:e.na
(E. R.) D. Te6tUo ZMCa Fernánd~z,
Con destino en la Escuela: Cen·trd de
Gimnallia, el Rey ('l. D. 11'.) ha teni-
.do a bién coJlC:ledel"le t'J1 pue a situa-
ci6n de diaponáble' vcl\lntario, con re-
eidencir¡, en Aldzar de San JI\l6UJ(Ciudad RelIIl), ~ lu condiciones que ExCIIIlO. Sr. : Vilta Ila instancia pro.
,determina la relV1 orden de. 10 de fe- movida po.r el tenient.e de Infantería,
br· .. - .6 (D O ..... ~ con de6tiao ~ el regimieDlto de Bai-~o ue 192 ., nuw. 33 . l~ óm D B . PI' RDe real orden lo di,O a V. . pa- n n . 24, '. en~to .. 8CIOll o-
i'a .u conocimiento y demú ef«toe.dr.~¡uez¡ ~n lúpllca de que ee le pe.r-
DiOll ¡uarde a iI. E. muchOll atiOll. ~lta aGl:cl~n~ una tercera barnJ. ro-
Madrii 9 de marzo de 1929. la 8tl dlatíllltlvo de RegUl1,ar~ IGdí·
~ae, que con d<)s de la prO'pla oLue SefiOl'...
ARDANU pote!, por haber pr'eItado IeS'vicio en
dicl1ae Fuerue mú 'de tra a60l, con
a:nltlerioridad al I:z de octubre de 1027,
el Rey (q.' D. g.) ha tenido a bien
lI()Ceder a 10 solicitado por el recu-
rrente, COlDlO compIlendjd<) -en las con. Clrca,Jar. Excmo. Sr.: ~l Rey
didona señaJarlu en la real orden (que D·.O$ g~aTde) lIe ha serTlQo con-
circular de 26 die n'oviembre de 1923 Icede! hce~cla para ~ontraer matri·(C. L. núm. 532). :maUlO al ]efey OfiCla~ell deJ Arm~
De retail OlI"den lo digo a V. E. pa_ de. Infantería. comprendIdos en la Sl-
.ISTINToIV<OS ra su conocimien.to y demá6 ~t06. gu1ente l'eJacl6a.. .
Pios guarde a V. E. muchos años. De real o:d~n lo dIgO a V. E. pa..
E:lllCJao: Sr. : Vi&ta lai~iapco-. Ma1iorid 9 de mano de 1929. roDa.•u con~~Ien,(v() EY de-múh efee;oe.id .}' ... d 1-.1: . ..J. loe ruar....., a . . mue 06 anos.'mov a. ~ e coran'Ol.. ~ l/lI.aDltcw., Madrid 9 de mano d 1929. '
con destúno en <!l TdgUlllenltO de Te. AlmANU. e
tuáo núm. 45, D. FoncilllOO ~lano .AJl$Nu
E1lICOID1ienda, en S1ipl.ica de que se le Seño.r Capitán general, do(! la cena
conceda adidonar una. bamll de oro regiÓll. Setior...
'al 'distill'tivO· de .RegU1a!fe5 Indígenas,
que con cua.tro·· rojas le fu~ 'Cont.edi.
do por real onlen de:Z3 de DIO'riem-
bl"e de 1923 (D. O. J;lúm" 213), por
haber prC'Stado servicio MI la disuel-
ta milida. vOluntaria de Ceuta deede
el 18 de febrero d. 1910 balita fin
.de· abríl del añl) siguiente, el Rey
(que Dios guanie) ha! teJ1Iidoo a bien
acceder a lo so1icitMo por eek1 jefe,
© MinisteriQ de Defensa
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REINTEGROS
Señor Cap;tán genera.l de la primera
.r~i6n. \
Señor Capitán
región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
. GILDO
Otro, D. Antonio ele la Puente Ka- Eu:mo. Sr. : Yift,a la inatancia q1Hl 1mea adual, del capitAn de Infaoterla
,.naoe.. del regimiento de Africa. V. E. CU11I6 a eate Mini~terio en 26 (E. R.>. con deetino en la PeniteDCia~
68, con do6a Marfa de los Angeles del mee pr6ximo pa1ad9. promovit:k. ria. Mliitar de Mah6nz D. Tomás Au-O'CODDOC Latil. por el capitán de Infanterfa D. Ju- di Cardona, .ab004uClOtlele el haber
Teniecte. D. Juan RJequena Abália. tia Kiett Padáez. con destino en la IlD31lsuai de 450 peeetae que le ha
<Id GI'Upo de F'uerzas Regularee In.- .actualidad en la Caja de Allariz nú-Isido selialado por el Consejo Supre-
~ae de MeJilla. 2. con dolia Jo- mero 104. en s'6.p1ica de que se le, mo del Ejército Y Marina. a partir
efa Criado y Camacho. conceda. el pase a situación- de roeem- de primero de abril pr6ximo. por la
AIlf&ez. D. Rlllfael .Carron.ell higo plazo voluntario; y no existiendo per- zona de reol1Jtamiento y reserva de'
dIel1 regimÍleDtO de Vizcaya. 51. con sonaJ. sobrante en este empleo. el Rey Tarragona ·núm. 19, a la que queda
doña Maria dei Carmen Victoria Pé- (q. D. g.) se ha servido duemmu afecto. '
rs. 1a pefi1Ci6n del recurrente. De rea.! or~ .lo digo a V. E. pa-
·Kadri4 9 de marzo de 1929.-Ar- De rea.1 orden lo digo a V. E. pa- ra su oonocimiento y demás efectOll.
danaz. ra SU conocimiento y demás efectos. Dios gu.an\e a V. E. muchos añOll.
Dios guarde a V. E. muchee años. Madrid 9 de mano de 1929.
Madrid 9 de marzo de 1929- AlU>ANAZ
AaDANAZ
Señor Ca.pitán general de BalUres.
Señores Prellióente del COIHIejO. Su-
premo del Ejército y Ma.rina. Ca-
general de la octava rpitán general de la euartare.gi6!l
e IlJIterveDltor general1 del Ejército.
EJlCmo. Sr.: EA Rey (q. D. g.) se
ha servido dieponer que·' la relaci6n
iD&erta .. continUlaCi6n <Le J.a .real
0IÓ000 cireu.l8l' ~_:l7 de noviembre
último (D. O. num-:- ::63). por la que
8e le co:tllCedió aIl teniente corooel de
Iafauteria. con. destino en 1l14i Fu-er-
Z4IIJ .. Replare.a Indígenas de Tetuán
~o l. D. Palio MarUn Alonso,
la cruz de la! ha1 y Milita:r Ol:d¡:!n
de San Heimenegilldo, COQ La an.'ti-
.g6edad de 11 de diciembre de 1028.
se eDJtienda reotifi.cada en -t'l sentido
de que la a:DItigüedad que le corres-
poRde. fI5 la de I 1 de diciembre de
¡Fr· ,
De t'eI&1 ~ello lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y c'Itemás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aJiOll.
Madrid 9 de mano de 19129.
,_OC Peesidente del ConMio Swpre-
IIlO aeI ~i61'1Cito y Marina:. .
'Worlll Je5e Superior de Su FU!enu
Kilitarea de Marruecos y jefe de
la Gua lIiHtar de S. M.
EJromo. Sr.: El Rey ('l. D. ir.) se
ha servido disponoer el pue a Bitua-
Sermo. Sr.: Vi&ta. la iDSta.nlcia. que d6ñ de I'ft&'Va. por haber c:'11IJIlPlido
V. A. R. curs6 a eete MinisterioCOllo la edad l'e¡rhmentaria el día S d~l
eecrilto de :13 de junio último, pro-:- mee actual. del <:ailitán de Infan~ría
movida .por el suboficial del regi- (E. 'R.). con datino en el Cuerpo
mi-en.to d,e' Infanterla Sona. núm: 9. <Le Seguridad Y afecto a la zona de
D. Baildomero Slinc:h-ez Cadenas. en r«!l.Ultamiento y reserva de Valen-
6~ka '~ 'que le sean reintegrad3.5 cía núm. 14. D. E1enteriv del ,Toro
186,-45 pfl8etas que se le deeconta.ron Moya, aboná.D.dosele el haber me1lllua.l
por cuotas de socio dd Colegio de de 500 peseta. que loe ha sido ~a­
María Cfistfna para huérl,moe del 1'8do por el CO'1UIejo Supremo del
Arma. correll'PondientM al período de Ejército y Marina. a partir de pri-
tieIIl(PO comprendido entre el mee de mero de abril pr6ximo. por la citada
diciembre de 1920 haata el d.e febr.ero unidad de resena. a la que qued'a
illJClusive de 19:16, durante el cual no ai«:to.
A.JmANA% figuró como tal; teniendo en cuenta I De real ordien 10 digo' a V. E. pa.
lo dispuesto eDI al ~lo eexto del ,ra IU cOllocimient- y dem" efectos.
reglamento orgánico del Colegio de DiOl J'Uarde a V. E. mud;1<18 alíot.
Ma.ría Cxistina, ¡¡probado por real or- Madrid O. de marzo de 1030.
den ~ 3 de diciembre de. 1008 AJm.uc.u
(C. L. núm. 2:17), vil'eDlte en aqUie¡UaB
fechas, que detfl'tmina que el deKuen-¡ Se60r C'a.pitMl general de b tercera:
to de. cuota &ea obl,iQ-to.rio para el re¡oi6n.
per'lOnal qUls forme pute del Arma Sed P'd •y lo dispueeto en. el artículo cuarto. or. Nll eQte ~l ConleJo S11.
d 1 B _Ift__ b1 ¡premo d~l Ej~rctlo y. Marina e
e ~ mo r................o. que -- ece Interven,tor geMral elel Ej~rdt
taxativament.e que los Iariren.toI. una o.
vez en el prim!r perfodo de reenc~
EXICmO. Sr.: Visto el escrito de che., abon&rlin por IU cuenta la cuota
V. E. fecha 23 tW" mee próximo pa. de socio, el Rey (q. D. g.). de.acuer. Exano. Sr.: El Rey ('l. D. g.) te
lado. dando cuenta de haber decla. do con lo in'iormado por el Coneejo ha servido di'Poner el p..se a litua~
4.0 con, carácter proviejonad. de reem- Supremo del! Ejército v Marina, &e ci6n de reserva, por haber cump'ido
plazo por enfermo. a partir del día ha servido desestimar la J)!tti<:i6n del la edad reglamentaria: el día s del
19 de en.ero último. con reeidencia! recurrente. por carec:er d.e l,i.erechá a mee actu·~. ~ ca.'pítl1.n, de lnfante-rfa
e&l fJ Escorial. al clllpÍltlin de IInf8iA_./'10 que 1I01icita. i (E. R.), can datino en la ZaGa deted~ D. losé Afplil.ar Garrido, dis- De real 0r?~ ló digo a V. A.R;. pa..' I1edlutabliento y reserva de Ptima (k
poll.1blle por tal cauea ,en eeta región, ra. su COOOClmlell:to y demáll e1lecto-s., Mallorca .nmp. -48. D. Bartol6mé Ni-
el 'R<ey (q. D. g.) ha tenido a: bien DIOS guarde a V. A. R. m'OChos años.. colau Atn9Too, abonko.dosele 61 haber
coofirmar la determinaCi6n de V. E .• ¡Madrid 9 de marzo de ;1929. ¡D;leÍls~ de ..SO pesetas que le ha
.COIl anegdo a 40. que detexmina. la '6Ido 6ena.l~o.por el Cons-ejo SUPfl~-
.real ord~ de 9 de diciembre de 1925 . JULIO DE ARDANAZ Imo d~l EjérCIto y. Mari~a. a t>arú.(C. L. numo 4:.n). _ o • -' ~ pnmer? de abrH pr6xlmo, por la
De real orden lo digo a V. E. pa_ Seno:r: Ca{ntáiIIJ generacl de la segunda ¡CItada unidad de re5erva, a la que
ra. su ronOlCimjento y demás efe-:t(lII. regI6n., . qued.¡,. afecto.
DuJS .ID1arde a V. E. muchos añóJ6. Señor Preeidente del Consejo supT~-1 Pe real o~d~ lo digo a V. E. pa-
Madrid 9 .CItl mano eH: 192.9. I 'm() del Ejér,cito y Marina. 1r .&fiU conOCI·mlento y demás ~f«tos.-,
.', DIOS gu;u:de a V. :e, muChOl6 años.
o' AáDANAZ -- M3I(kid 9 de marzo de. 1029.
-. . ' RESERVA I . . .ADIIIAz
Señor C:api.táu; ~n.~rai de la: primen . _.
región.. E:Jcm~. Sr.. : Ea Rey. (q. D. g.) se Senor Capitán ~.a4 de Bailur...
SeDor Interventor g~nera¡ del Ejér, :, se; do 'disponer el J:l,ase a I!litua~1Señores PNfridtmte del .COlItllejÓ Su-
cito.' " -1' t ~.:... reserva. por .haber eumpUdo ~odel ~ército V Mariaa. e I!1--
a.~ reglamentaria. el ~a 6 cW t-erv-:m0r general 4.el. EjErcito. .
\
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,AJffnces,
,D. Adolfo Nogueras Yanguai,-;i
Depósito Regional de Re.aemstu del
regimiento Cazadores Victoria Euge-
nilr, ~.
D. Esteban González Camino y Gon-
zález. al Depósito Regional de Reser-
vistas del ~iento Cazadores Alfon-
10 XII, 21.
D. Mariano Reina Campos, al De-
pósito. Regional de Reservistas del re-
gimiento Cazadores Alfonso XII, 21.
¡D. Carlos Gómu-Acebo y No~6a.
al Depósito Regional de Reservistas
del regimiento H6sares de la ~rin·
cesa, 19· .
D. Gagorio Avilés y Alía, al mismo.
D. Juan Antonio MartoreU y Té-
llez Girón, al mismo.
D. Manuel Escriyá de Romaní y
Luxán. al wismo.
D. Rafael Hes-edí31 y Vargas Ka-
chuca, al mismo, ,
D. Rafael Linares Nieto, al DlÍsmo.
D. Remigío Thiebaut Olardenal, al
mismo.
'Madrid 9·de marzo de .I~.-Ar­
danaz.
.DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: Conform~ con 10 soli-
citado por el lcommdante de Caba-
lleria., D. M.iano Buxó Martín, con
destino en el Grupo <loe Fuerza. Re-
gulares Indígena de Ceuta, 3. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
~olllcederle el distintiYo de Regulares
de CabaUeria" por hal1acse compren-
'dido en la real or<kn circular de 26 de
noviembre de 1923 (C. L. núm. 532).
'el que uaacá dicho dilltintivo con una
·barra. dorada. y cuatro rojas. ,por 'tle-
'VU mi. de nueve &l1os en dichas
,Fue1'zu. ,
Di real orden 10 dilo" V. E. pll-
ra su conckitniento y demis efectos.
Dios guarGe a V. E. muchos a6os.
M&drid 9 de marzo de 19129.
,ADAJQJ
SeftQr Jeíe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marruecos.
--
CRUCES
D·ESTINOS
, De rMoi o~ io dlJO·. V. E. JI&-
ra IU ocmocimieato ., demM efectoe.
DiQl guarde, a V. E. mucha. dOll.
Madrid 9 de mano de lepe).
A.JaMJW
Señor Oapitán gen." do la primera
reei6n.
Circakr. Excmo. Sr.: El !te,. (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que lo. o6cia1les de complemento, Excmo. Sr..: Virta. la instancia. que
de Caballería que 6gura.n en la si- V. E. cursó a este Min1sterio en 15
auiente relación, ,que, principia con don de febcero próximo pa'Sado, prOlDOYi-
Adolfo N~ra. Yanguas y termina i'
con D. Remigio Thicbant Chardenal, a por e capitán de Cabatteria, coa
ceuaen baja. en el r-'DlÍento Lance- destino en '}011 servicios de Aviación,
-... D. Eugenio Frutos Diestoe, en súplica
ros del PHncipe, 3. de dicha- Arma., de que se le conceda el distintivo de
a.l que se ha:llan-llÍle\ctos, y alta etf Regulares d'e Cabal1eria.; teniendo en
reserva en los depósitos regionales de cuenta que dicho oficilrl no está com-
r~¡pervistas de 105 Cuerpos que se in-o prendido en ainguna de las condicio-
dIcan. con arreglo a 10 dispuesto en· ~ que se citan en la real orden cir-
el artículo cuarto de la. real orden cular de 26 de noviembre de 192<)
circular de 27 de 4iciem.bre de 1919 (r' L' ) 1 l>_(C L • ''''') . ·énd· 'V. • numo 532 ,e """7 (q. D. g.)
.. . numo~ , remlb ose su do- se ha servido desestimar _la petición(;~entación 'a los mencionados depó- 'del cecnrrellte por c&rcter de derecho
SItOS. 'a10 que solicita. •
De real orden lo d1go a V. E. Pllr De real, oroen 10 digo a V. E. pa.-
ca su conocimiento y den:iás efectos. ca ,su conocimiento y demás deetos.
Dios guarde a V. E. muchos afias., Dios guaede a. V. E. mucho. afiOs.
Maoddd 9 de marzo de 1929. Madrid 9· -de marzo do 1929-
.Au.ufAZ
Señor Capitán g~nera1 de la primen
región.Sefior...
VUELTAS AL SERVICIO
~-- .. 40< _
.... II ..... J CPII _11'
€ON-DECO~IONE.S
SeñorCa.pitáll genet,a.} de Baleares.
SeñJr.~ Pr~idente del CoIUlejo Su·
premo del Ejército y Marioa e .In.
lle"Cltor '~Deral1 ~ Ei&cito.
E:u.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha ""ido di"PODer ea pase a aitua-
ci6n. de reserva, por haber cumpli-
do la edad rqklmentaria el cUa 6
del mes actual. del capitJa. de In-
f:illDtierfa (E. R.), comandame militar
de la Isla de Cabrera, D. MigUél
Juan Pellicer. abonándoee~ el ha-
ber .-sua.l de ....so pesetaa que le
ha sidG señalado por el Coneejo SQ-
JIlI'flIDO del Ejército y Marina. a par-
tir de primero de abril próximo. por
la :l0Da ~ reclutamiento y reserva
~ Palma de Mallon:a. núm. -48. a. la.
que cpeda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra tI1I 'CODDCimien.to y demáll ef«tos.
Dios g:u.arde a V. E. mucl101 do!.
M~ 9 de marzo de 1929.
ED:IIl<l. Sr.: Vieta la iDstIancia q~
V. E. cute6 a ~ Ministlerio en :J5
de febrero próximo pasado, promovida
por el teniente de Caballería (E. R.),
COD ae.tíno en el Depósito de caba-
llos sementales de Hospita1«, D. Jo-
AaDuu.z sé Vázquez Coronad0t en eúplica deque se le conceda .la permuta dt
seicl auce8 de J11a.ta del Mérito Mili-
tar, con distintivo rojo, coocedidu
por reaHs 6rdeM:e de 8 de julio y
IJ de diciembre de 191:J ;18 dfe KP-
tiembr1e de 19J3, :JO de mayo de .191-4"
-4 de tulio de 1915 y g de novienbre
de J916 (D. O. nÚlml. 1:J9• .aS", 208,
1-4, tU Y :J71, rellpeáÍ-nmeDw). por
otlU· ~ pri.Jnera clase de ia~
Orden y distintivo; teniendo e,n euen-
Senoo. Sr.: En vi&t;l d~l certiti. tia. que didlM oond«.onaciOGel le fu&-
cado ae n!Conocimiento facuJtativo ron otorgadas auke die la ltlY de 29
sufrido por el ,teniente de Infantería de juilio de J91S (C. L. 1I,mn. 169) en
(-=ala N6e1"Va) D. Manuel Ri.era que se hallaba en vigor el 81"tblo
Guirail. de ree.mpwo por enfermo tln 30 del reglamento de la rt!ferida Or-
esa región, que V. A. R. \remiti6 a f'io_ den, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
te Minillterio en :l:J del mea próximo b~ ~r a 1011 d4eeoe del i~e­
pBAda, y comprobúdote por dicl10 liado.
documento que el intere~do se halla De reaJ orden lo.digo a. V. E. pa-
en cODC1icioDM de pr_tu eervicio, el ra su ,conocimiento y demú efectoe.
'Rey (C). D. w.) ha ~nido a bi. di.. DiO' guarde a V. E. muchos afio•.
'POIleJ' ~1va & activo, quedando die.· Madrid 9 de mano de 11920.'
ponib1e en 1& mi.tana roe¡i6n huta
.~ le cOlT4llpOJlda MI' colocado. N- A~
gú preDeljlt6a 4a relll1 ord_ de 9 de
~.'e d.e 1918 (C. L. dm. 2-40). Sefior Capit421 g~Dera1 de 1. ~arta
be MIL1 ordeD- 10 dÍl'o a V. A. R. re¡i6n.
para. n conocimiento y d.e:IúI eMe-
toe. Dios guarde a V. A. R. muchos
afios. K~drid 9 de ;marzo de 1920.
JULIO DE A.....M
SeAor Capitü 'eIlerlLl de la sl!i'UBl-
Ca IÍ!l'ÍÓIl.
,Sefio. Jntervelltor i'-enera,¡ d~ Ei~r-
cita.' .
EIQDo. Sr.: Attediendc a lo soli-
citado por el alfér~ de Caballería
(E. R.). con ~¡'no en el regimien-
to 'Húsares de Pavía. núm. 20.0 de di-
dlá Arma, D. Julio Cárate Arimaba~
r,reta. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien concedeT.le au~i6n p~a
el U50 sobre. el an.iforme de la 100-
, ~Ua de pl-att.a de- segunda. ollll6e <le
la- .' Cruz Roja Española, de la que.
De ballla en p06e5i6n, con las limita-
ciones ~iialadas 'en la real ord.--ór-
cuJar de. 29 eJe marzo de I!íP6
(D. O. nUlD. 7~).
© Ministel"io de De~ensa
--
.'..
Exc... Sr.: CoDlOl'me con lo soli-
cita•• por el tipitán de CabaUeria, con
4eatia. al 101 .meiOI de Aviaci6n
militar, •. Karcetino Saleta Victoria.
el Rey (.. D. g.) ha tenido a bien
conce4eC'le el distintivo de Fuerza..
R-eguluq, por hallarse comprendido
en la c••411ci6n quinta de la real orden
circular" 26 de noviembre ¡;le 1923
(D. O. Hm. 2(3), el que usara dicho
distia.e con una' barra roja.
De rea! _den 10 digo a V. E. pa-
ra s. _ocimiento y lkmas efectos.
Di.s .....4e a V. E. muchos afioa.
MUrii , je marzo de 1929.
ARDANAZ
'Sefi..- Capitán gleneral lIe la primera
retfh.
OR.B8N "E SAN HERMENE.
GILOO
12 ele _:0 de 1929
IICCI'I ........
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de Af"tilleria D. Manuel Ortiz de
Landazuri Fernandez Hendía, per-
teneCÍJente al regimiento mixto de
MenOl'ca, quede ~ servicio dlel Pro-
tectorado, por haber sido 4Jestina.do
a ,las Intervenciones militares de Go-
nura-Xauen.
De real Óf'd.en lo digo a V. E. 'Pa-
ra su .conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos a.iíos.
Mackid 11 de marzo de 1929.
Am>ANAZ
Sefíor Jeie Superior de \as Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefíores Capitán gen.e1.-al. de Baleares,
·Director general de Marruecos y
Colonias e Interventor general del
Ejército.
1;).0..... 56
Excmo. Sr.: El Rey (c¡.••. 1'.) .e
ha servido a,>robar las COQlilÍone. de
que V. E. di6 cuenta a e.te Viniste.'
río en 20 del mes pr6xim. pasado.
desempefiadas en el de .en.ere ante--
rior por el personil comprendi40 en la.
rela'Ci6n que empieza con el teniente
auditor de terc«a D. Manuel de Ar-
t-eche Ecbeovarría y termina coa el te-
niente coronel de Infantería D. Adol-
fo lnchauati Cortés, lCon 108 benefi-
cios que otorga el vigente reghmento'
de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con~miénto y demás efecto..
Dios guarde a V. E. muches afio..
Madrid 9 de marzo de 192J.
Sefíor Capitán general de la tercera
regi6n.
Señor Interventor general ée1 Ejér-
cito.
.EM:••. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acueré. coa 10 propuesto por la Asam.
!Jlea· 4e la. Rul. y Militar Orden de
San Her.e8legÍldo, se ha dignado dis-
ponec 4ue -la real or.oea de 8 d-e junio
de I9IIf, JOr la que se concedía la
cruz 4e 4icha Orck,1 al comandante
de Cüalleria D. A:leja.ndro Utrilla
.Bdbe1, ~ entienda rectificada en el
~entid. .. que la wtigüedad que le
corre....- en la referida cruz es la
de 7 ele eftro de Jg2Ó.
De real orden lo digo ~ V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Diol ....,.de & V. E. muchos aftoso
Madri. , .e marzo de J929.
ARDANAZ
Sellor :PrNiúnte de! ConSieljo Supre-
m. "1 Ejército y Marina. .
'SeJioret Capitán general de la: primera
, rt'Ci'. le Interventor reneral del
E$&eit•.
'-
SU},{INISTROS
. Ex~. Sr.: El Rey (q. D. g) ha
teni4. a ~iea a.utorizar al Dep61ito de
'Cabal...emoentalel de la octava zona
.ecuaria para' que por g¡e,tión directa
ad1uiet1l lee impresos necesarios para
el .terYo 'e paradu, uf como 10.
efecto. é soma d'Ul'ante la presente
temponda • cubrición. cuyo impor-
te totú ~ 3.554 pesetas. será ca!l'go
al capihl_ ~o,articulo segundo de
la SecCÍ!M ~cera del VÍglente prelltl-
puest•.
De J1eaI _den, comunicada por el
aebr ~.ietro del Ejército, lo digo
a V. E. para .u <:oo~to y demt.1
efectos. Di.- guarde a V. E. muchos
• fíQlf., .:Iltrii 9 de. lUarzo de 1929.
:JI DireaW ....-lo
AJmmo LoeAJ».
Sefior Capitán general de la octava
rda.
Señores Intendente general militar e
IIl~ut.r generalee. Ej6rcito.
Exemo. Sr.: :&1 Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la. real orden
de 27 de febrero último (D. O. n6-
mero ·47), por la que se dell'tina a la
Guardia! Colonial del Goolio de Gui-
nea al maestro armero del 26 tercio
de la Guardia .Civil, D. Franeis<:o .Gon-
zález Castro, se entienda rectificada
en el sentido de que el citado armero
causa~á baja en el menci9nado tercio'
en fin del !corriente mes de marzo.
De real orden, comunicada p.orel
sefior Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su cOIlIXimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a. V. E. mu-
chos aftq.a. Madrid 9 de muzo de 1929.
El Dúecá:lr .-.r.
• I AJnolfIO LoMnA
Sd\.o-r Jefe Superior de 1&. Fuerza.
Militares de Ma'rrueco••
Seftores Directores general.el de la
Guardia Civil y de Ma.rtueco. y
Colonias e Interventor general del
Ejéorcito.
I ••• E
1ItIII.. ,...1• ...,
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha Be!'Vldo aprobar. lu comisiones
de que V. ,E. di6 cuenta a este
Ministed~' en, 20 d~ me'l próximo
pasado, desempefíadall en el de enero
anterior por el personal c.om~dido
en la roela.ci6n que ~iet:a coo él Ge-
neral de brigada D. Cristóbal Pda
Abuin y te.rmwa con el capitá·n de
Infanterfa. D. Gregorio Góme2: Cami-
M:fO, leon 109 bell'e'ficios que otorga el
vigente reglanlento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioo gUa¡:de a V. E. muchos afios.
Maüridl 9 de marzo de 1929.
ADA1U%
Señor Capitán general de la séptima
reg.i60:
Sei1Ol' lnrecventor &'etlera1 del, Ejér-
cito. "
Excmo. Sr.: El Rey ("l.•. «.) ,e
ha servido aprobar las eomisi.nes de
<¡ue V. E. dió' cuenta. a este Viniste-
río en 20 del mes pr6xim. pa'Sado,
desempeñadas en el de ener. ante-
rior por el personal com¡>readido en
la rela.ci6n que empieza eOIl 'el co¡"
mandante de Caballerfa D. Luis Sán-
chez Ibiricu y' termina lCon el capitán
d~ Inian~r~ D.· Eugenio BoaeHi Ru.
bio, con los beneficios que ot.r¡ra él
vigente regla'mento de dietas.
De rea1 ord-en lo digo a V. E. p....
ra su conocimiento y demb efectN.
Dios guard~ a V. E. muell•• afio••
Madrid 9 de márzo d~ I9~. "
Sefior Capitán gen~ral ie la lluin~
regi6n.
Sefi01 Interventor general ¿el. Ej6r-
cito.
Excmo.' Sr.: El Rey (q.•• l·) ..
ha servido aprobar la.. comisilMes de
que V. E. dió cuenta So este Viniste--
do en 20 del meS próxim. pasado,
desoempeñadas en el de tDd'. a.nt~­
rior por el persona'l compreaéido en
la reládón que empieza co. el c:api.
tlin de Iníantería D. IgnaiCa Bach
Ecija y termina con el del mismo em-
pleo y Arma D. Je9Ús:Alvarez Pére~
con los benefidos que otoc«a el n-
gente reglamento de dietas. .
De real orden lo digo a V. E. .pa-
ra su conocimiento y demás efectol{.
D,ios guarde. a V. E. mue... afios.
Madrid 9 de mano de I~. ~.•
Señor Capitán general de la cuarta
regi6n.
Seftar Interv-entor .gen-era.! lIe1 Ejér.-
cito.
© Ministerio de Defensa
.....
.. la 8ecnCIrfa J••1 ....
..............., ...CeIdnfes .
Dlrecd.ón general de 1DatnI__
Y Mmtnt8~.
D. e. "'.56
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido a.probar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 20 de febrero próximo puado,
deaempeñadas en enero· anterior por
el personal comprendido en la rela-
ción, que empieza con el capitán d~
Infantería D. Aurelio Asensio Ponce-
tiz y termina con el oficial p~imero
de InterverJción Militar D. Enriq~
Pujol Bargalló, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de die-
tas, exceptuándose las devengadas por
106. suboficiales de distintos Cu«pos
que asistieron a exámenes para de-
c1uadón de aptitud al empleo inme-
,diato. interín recae resolución sobre
el derecho a,l percibo de dietas.
De rea'l orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y danás .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid.9 de muzo de 1929.
AJmANAZ
Señor Callitán general de Baleues.
Señor' Interven·tor general del Ejér-
cito.
Excmo. ST.: El Rey (q. D. g.) le
ha aervido aprobarlas comisione. de
que V. E. dió cuenta a. este Ministe·
rio en 20 de febrero próximo pa.Soa'do,
desempefiadas en enero anterior por
el peuona! comprendido en la rela-
ción qu empieza con el <!el octavo re-
gimiento de Artillería a pie y termina
con el de Intendencia de esa región,
Icon los beneficios que otorga. el vigen-
te reglamento de dtetas, exceptuán-
dose las deve118adas por los subofi-
ciales de distintos Cuerpos que asis-
ti.oeron a exámenes pUl. decluación
de aptitud al empleo inmediato, inte-
f'Ín recae resolución sobre 01 derecho
;,·1 percibo ~ dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V; E. muchos años.
Madrid 9 de marzo de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de la octava
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
.....1.-....._
BAJAS
Circular. Excmó. Sr.: Secó no-
ticias regbidas en elite MiDilteri. de
las autoddades dependientes .el mis-
mo, han blletido en las fechas y pun-
tos que se e:qJI'e6an, loe jef., .icia-
les y asimi!lados 4fUe figuraa ea la
siguiente relación. \
Dios guarde a V. E. muchos añtll.
Madrid 28 de febrero de 1929.
wa1>ll'.- ......
AJnmn:o LouDA
Señor...
NOMBRES
Ola Mes Allo
Puntos
donde fallec:leroa
-------1------------·11- ---I--U-------\------------
Coronel (S: !t) .
Teniente coronel ••••••••
Otro · ..
<:ota&Ddante .
Otro .
Capltin .
Qtro ..
Otro (l!. R.) .
TenIente : .
Otro (l!. R) .
...ll~rez ..
Otro(!::. R.) ..
Qtro(E. R.) ..
D. !::",1Il0 Stenz de Tejada y Saracho ..
• Fernando FemAndez Montaller ..
• Oulllermo Larrondo Prieto. . . . ••• • . . • •• •
• Javier Ortega Indurain ..
• Vicente Vllchez Cueto ..
• Adolfo Vollf Blanco .
• loaquln Moncadalópez .
• Matfu Arr.có lópez ' .
• Ramón Novalas Arroyo .
• M.nuel de l. Guerr. Aired•••.••••••.' ..
• 'r.nellco Arl.sAlv.rez Anerlo ..
• M.nuel Bez. Mulloz ..
• Antonio !::vls. Rublo ..
23 enuo 112' Barcelon Afecto Zona Barcelona, 18.
25 Idem I ~ FliUer.tl (Oeron.) Re¡. S.n Qulntfn, 47.
3 Idem o. .; 1 ~ \Bllbao Rei. O.rellano, 43.
8 fdem I ~ Gerona Re¡. Asl., SS.
28 fdcm 1.6 Orenle Zona Orenu. 44.
JI fdem 192 N.dor (Lar.che) Cazadorel Afrlca. t.
10 Idem 192 M.drld... Rte. Condonp, •.
I Idm 1029 Sevlll..... , o Rei. Sorla, ti.
3 Idem .•. o. ¡~ Ch.mulla ¡M.drld). CUadores Afrlc.,IS.
40 fdem o; ••• i9'll Barcelon Cuerpo Seiurld.d Bareelen•.
Puente del IM.eltre
17 fdem 1~ (B.d.loz) Reempl.zo enfermo 1.a Re¡lón.
8 (dem .••• , 19'1l Lar.che............ Cu.dores Afrlca, 8.
20 Idem 1921 Madrid Rei. S.boya, 6.
Coronel D. Vicente Pui. Vúquez .
Tenleate coronel........ • enrique Barbudo BeJ.rano ..
Capltin.. .. .. .. .. • Lull Vlllalba Bra o o ..
Otro (E. R) • LucIo Merino OonzAlez ,
OurdJaCivU
CoIDUdante O. fauat1no L6pez Criado ..
llIvA1ldoa
f
Alf&u D. Sebutitn Rotales Media .
Saldad M.DItat
Veterinario 2,0 D. Ceclllo VUlorla Esteban .
Clero Cut:raae
CapdUn L· D.-Abraham Montoya Rniz ..
OfIdDaa MIlltat•.
()fidaI 1.••.••.••••••.•• D. Antonio Martfn Vá%quez .
Otro 2.·............... • A.dolfo Cal!apos PerntDd"" .Otro........ . .... • Enlo2lo Comino Siez. .Otro.................... •Aurefl."o Buudfa Bonal .Otro'.............. • Jos~ Mollnucyo Villa " " •.
MIMIl'fd 28 de fdlruo de 19'J).-Losada
.© Ministerio de Defensa
11 enero 1~ Clllltll (Pontevedr.). 15.- Reir. Ua:ero.
17 (dem i= Zara¡oza........... Re&- Costa, T.
21 (dem 1 Valencl S.· Re¡. U¡ero.
19 Idelll . • 1 ¡Vitorta •.. .. .. •.. .. Excedente 6.' Rql6n.
12 enero 1921 tTarralOn 2,.0 )deColtllllwc\I. TarrllOll&.
30 aero..... 1~ Valladolid........ ,. DepóslUl Reerfa y Domal!clja.
28 CI1ero..... 192\1 BlIrcelona .
15 enero 1~ Celda \CIrCUDscripdóD Ceuta-TeWa.
1 ¡daD 1 Madrid MiIIlster:io del EI~rdto.
6 fdem..... ~~I~'em............... I!scllela Superior de O1Ie"...
¡¡ febr~e_ •• i~~~.da JlIDta C1asIf1cacióo y ~C1'fIt6a.
25 fdeJD ..... llr . oza........ •..• Oobierno IIIllitar.
ExOJ1(). Sr.: Este "Consejo Supre-
mo, en virtud! de las facultades que Excmo. Sr...
r 80
.........
nOCUMENTACION
CiI'cular. Excmo. Sr.: Cumpliendo
en 21 de mayo próximo cinco afios
de C'lOlpleo los tenientes médicos que
iguran ~n el Anuario MilitaT del pre-
sente alío, con los números del uno
al ninticinco inclusive, de ocdm del
excelentísimo ~iior Ministro <Ioe1 Ejér-
cito, los jefes de los Cuerpos y de-
pendeDcias donde radique la do~n­
tación dé los interesados, r~tirán a
este Ministerio las propqes~ corroes-
p.ondientes para la declar.acIon de ap-
tItud, con ar~eglo a" los reales decr~­
tos de z de enero de 1919 y 30 de
julio de 1925 (C. L. núm.eros 3 y ,ps,
© Ministerio de Defensa
- . "
12 lk muao de 1929
r~pe<:tivamente) y real orden circu-
lar de 17 de mano de 1925 (D. O. nú-
mero 63).
Dios guarde a V ... mucbOll afios.
Madrid 9 de rI\MZO de 192!)-
D D!nda' ....a.
AIrJ:omo Loe.4D6
Sefior...
•••
'\
CIIIIII••' MI EMrCIII' ....
PENSIONES
, {~~ 1
0.0......56
le confiere la ley « 13 de enero de
1904. ha examinado los expedileatea
de JoB comprendidos en la unida rela-
ción que empieza con JÓYita López
Mutinez y termina leon Francisco
Soto Escusa, y _Oeclarlr que Jos inte-
resados carecen de ~recho a los be-
neficios que solicitan por los motiyos
Ql!e en la misma se consiguan.
Lo que de orden del sefior Presi·
dente manifiesto a V. E. para su co·
nocimiento y demás efect08. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
15 de febrero ~ 1929. .
la o.-..J s-a_..
Pl:DRo VDDUGO CUTIIO
: I . - I , IJ
Barcelona /JOV.ita L6pe: HUilnea..•·•• .. ···IMadre PuII4D ··········I~~.~..~;~:!Porque el ·cauAnte falleció de a1f_edad común ~'8ar«1_ 1.....
etdlz HarIa del Carmen L6pes Frelo . IKálico de' Juan Jo~ Por no haberle acocido eJ cauante a la le)' de 7 de enero de 1 9 : 5./ '"
.......... JOIIIIl · Hp&fan Ids ••••••••••••• , Ye<-- .._~ que hizo ezt=.lva. 101 de 811 cIaae la de 's de julio de 1912, Que Jereade la I'ronter•• C6d1a• ...,
. I~ ...._...................... concedió. tu cIaaea de tropa lo. beneficlol del Manteplo Mllit.r.
.. 1 PQl'que el cauAnte cuando d_pareci6 ~rteneela ~. re¡lmiento (ao
·'. • ballerla de VilIavlcloa. :1 eltaD<lo en esa titilacIón de d""!lltre-H'.~v C.ndeJarll VúqullZ VÚQUIlZ M.dR: MeJora de pasl6alCabo.~ "VeIaeco Vuo cldo fué deatinado j)Of nal ord= de ." de octubre de '924 al\Olbrale6I1 IH.el .l qua.............. GruPo de Fuerzaa Recularea Indlcena' de Ceuta. cuyo ¡laso te-
Badilo:.... \Clrlaco Lí.zaro. Ve1aaco __ ~_I"" . tSoldado, AtilaDo Usaro Re. Po~ianoaol~~;toti:i1re:=~lda~~ ..hlj..~.. ~t;;~~··~·~t~·~··d~··~~···i~:lruenlabr.da de loeI8,,,jO&.•..• ati W~.. ..... ...-~JUIIII••••••••••14 a ¡eaúl ~amlrea Prieto... l 1IÚYa:................................. lIecimiento _.................................................................. Ment ..
Porque coaata que vive :1 110 eata declarado Incapa. 'lIi rocluldo en
O I ,. . n.n eatableclmiento de alienado. el esposo de la recurrente,
vedo oc. I¡nlcta Ant6n Cano Madr~ Ids Otro. Kanuel CnUro Antón.... ADdré. Cuervo Cano, padre del ?ullnte; C!'reciendo de per~ ~Iltna.yor (Laarca).le.,¡edo.
nalldad 1e¡a1 la madre para IUlICY1blr inataJlCI. demandando pen0
,;6n :.
MA1qa jMaria Gil Perujo Viuda M:r~e SIlper- Cabo de la Guardia Civil. JOIéIP'JfQue las el.sea de primera oa.te¡orla no lepn derecho a penSlOIl¡M..lalla IMAIap.
JÓlé Cal o V'lI . vea Romero Hérida. ..·................ DI a meAdas de auperriveDC1l :.
· .l!:lena C~vo Vi~· ·• .. · ..· . . Por no exlatir en laa leye. de 8 de julio ~ 1860 :1 29 !fe jU~lo .
córdob··· ·..JAntonio C.lvo Vl1l~.. · ·JHermlllOs. PeIuI6D Soldado, JOIé CalYO RubIO VIJ de 1918, que IOn aplicablea al calO. precepto al¡uno que .utorlce Prteaao IC6rdDbL(B)
. ?Gregorlo Ca1vOVl1l,~:::::::::f lIena..·" •..• •• • l hacer declaración derechoa pasivo•• favor de, hermano ..
Madrid ,Dof\a Melchora C.rroter" Pla· VI.d ldeJD......... EacritiieGte auziliar, D. Josél Po,: no ler de abono a: 101 efecto. de retiro ni pensión I')s lltrvloI _~ju'a Madrid.
nell................................... Soriano Cebrih.... CIOI preatados por el peraonal de .uta c1aa~ ¡I~. oc 1Dolore. Fernández ~erreira VIuda Idem Cabo de~.. Pedro PlnettPorque'ólaa c1uea
d
fde
n
pr~~a cafte¡o:~,: ..no tu;nen derecho a lcpr Madrid oc Id.-.
Jete rúerzu MI-~ .' - 0UeUe. " I penal n cuan o • ~ "'" en erro"""" c:'roun l'
· lItarea M.rrae· Maria Pu~ Cabo '" Idelll 1_.••••.••••••• Otro, Daniel Pérez Incó¡nlto Idero \INdor ¡MeJilla)••••• MAIIp.co............ .
Huelv. Ato' . 00--" S ~ d· Id Soldado Franciaco 'GonaAI ..... San SHvettR de Oaz- HDeI"
. n nlo .....,ea u.rez ¡ re em ~ ea Porque el causante falleci6 de enfermedail comun........................ m"lI. •
OreuH •••••••• olé Felj60 :............. . .: :..................... . e
. ~ar¡a Arauja ~. Padres . . .• Idem............. Otro, Iovi. Ftlj60 Araujo 1Idem IIFreal de EIra... Orea. •
. . :... NllenDltllU: pdí. .. . JPorque el caUllllte paa6 'a titilación de retir~do con a~teriOridadl
Córdob Iné, Te¡ero Cam~ Vlllda ,1 al6a ~~I~ Antonio Hao a la ley de 2~ de junio de 1918. que concedIó a los de IU clase LuceDa C6rdoba.
O ! -. t , •••• . 101 beneficioa del Monteplo MUltar l' •
I=lIa labelBrunet Mol Ids; Ptllsl6a Otro,]osé Hoya Barco , Idem: 1,'llllIeraa 0_.VI: na Surroca BertráD, ldem Idem Otro, Antonio Suill Hora Idem ,,Plt1lleerd Idelll.
cay Juana Ramo. DeI..a<to _. IcleIII Oo. Idem Oo. Otro. Juan R~r Lópe: Idem , ¡Bilbao V1zCA)'L
Alua Henarta•• Lorenza Ari.t.lzibal ZumAlde Jds IdelD ~ SeYero tamarIa Ex"¡ Idem , Aleal" de He._ "¡Madrid' .
• to.." ........•..•.......... ·•....lPor no ser viuda, ni el matrimonio pobre, en sentido ltial, cuando
AlIcante oO. Maria Tereaa Nadal Oltra Idem r Cabo, Rafael Sastre NadaI...... fall~6, en el. afta 1.924. 811 hijo; debiendo atenerle • 1.. doa Pqo oc AJlcote.
• ne¡atlv.. anterlore o .
Mila¡a oc ¡MMía del Carmen de la Torre Idem PsIl6a Soldado José y __ de la Torre Por na ae: viuda. ni el matrilll/)llio pobre. en sentido le¡al. cuan· Milqa " AUJIIa.
· oreno ,....... • --'v Ido falleci6 el cau.nte ..
· - /' Porque loa eacriblentea au%Íliarea nunca llan estad,,· incorporados alt
. . • • . . o . .. r DÍ en la fecha del óbito del causante cxistiaM.drld IVJ~nta Genú!ea Alameda Vllld ldeJD ••••• ; ••.•••• Eacrib~~ .ui1I1r, Joté Ha d~oute.P\oó MI~~ , l coneediele dicho beneficio careciendo tamo l(adrld IM.~ld.
teo .,.,...to.................. ........ l"lel n "".. que ea '.
Muda·;·" .. ··1 Frallclaco Soto EICU ~ IPadre ·..¡Naenmtllte pen-t Sar¡a¡to, Franeiaco Soto (;.01 Po~ié:" ~:rer~ció~. rar~~:rt~:r ~~.:~ ..~~..i~..h~r¡;¡~ ..d~ ..~~;;;~ ¡Alcantarln ' Mvda.
. . . .lón............ Dego " ..· : \ de fuero que recIbIó en campalla " I
. I I
• • o UUCIOK O"f .. ~c!!A_... •
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(A) Debtrátra~ladarse este acuerdo a-la iotertAda pUl' medio de su tutor D. JUlID LoIIlllO Cañas, con domicilio ea J..rez dI:: la Frontera, Plaza de Mirabel nmn. 6
(B) ~eberá trasladarse este llC1l~rdo a la intcnsada por medio dd tutor D. Gregorio Calvo Córdoba, vttino de Priego (C6rdooa), calle die Zapatero•.
Madnd 15 de febrero de 1920.-EU General Secrdari., Pedro VerdU¡O Castro. . : $
-
DIario OOetal , Colecdón Legislativa
~'.-' DEL
MINISTERIO DEL EJÉRCITO
__.~"",~0 < <
. '..... ~.
Número o pliego del día............. 0,25 pes~tas
,. ,. atrasado. • • •• ••••• 0,50 ,.
Programas•••••••••••••••••••••• ! • ... O,5CJ »
su se R I pe ION ES
Al
Al Ala Diaño OIldal
, D!Irlo Oftclal Coleecl6D Le&illatlu Colecdóa1Le&i11ai1u
Seaestr~ ••• ,'.} Madnd.y prOvincial ............... 14,00 ,. '400 ,. 17,00 ,.
ExtranJero••••••••••••••••••••••. 27,00 ,. 1:Z;00 ,. 33,00 ,.
Mo•••••••• ••1Madrid. Yprovincias•••••••••.•••.• ~~ ,. 8,00 .' ~OO ,.ExtranJero ....................... ,. 24,00 ,. ,00 ,.
Las suscripciones particularu se admítirán, como mínimum, por un sem~stre, principiando en 1.. de enero,
abril, julio u octubre. En las suscrip.ctones que se hagan después de las citadas. fechas, no se servirAn números .
atrasados ni se hará descuento alguno por est~ concepto en los precios fijados.
I Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las remesas de fondos per Oiro postal, se ÍJldi~rá el número
y fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente. "
Las reclamaciones de números o pliegos de una 11 otra publicación que hayan dejado de recibir los smores
suscriptoru, serán atendidtlS gratuitamente si se haccm en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO Ol'ICIAL, dentro de los dos dias siguientes a su fecha, y las de la Colección LegislatlYa
en i¡nal período de tiempo, desputs de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el extranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dias y en dos mua,
respectivamente. < '
Después de los plazos indicados no serán lI-tendidas las reclamaciones y pedidos si
no vienen acompaftadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfiCIAL o 'pliego de Colección Legislativa.
PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTA CION
Diario Oficial
Tomos mc:uademados tu hOlandeaalor trimeatres. De 1888 a la fecha.
Tomoa encuadernado. en rúltica," pesetas:
AAoa 191~ 3;°; 19i5¡ 2.od 3,0 '! ,,oJ 1~~ 4.0 ¡ 19201 4.°; 1921 Y1922.1 1",2.°,3.°1"..¡ 1923, 1",2.°,3" Y4.°; 1924,1.°, 2,~~" 3,0 Y4. ; 1925, 1. ,2 ,3.° Y4. ; h,m, 1",2",'::1" Y4"; 1927, 1. , 2.0Ó3.° y 4. , Y1928, 1.·,2·. Y3..NUJDCI'OISUeltoa, corrapca4itata a 101 afioa de 1923 a la fecls., a ,SO pesetas uno.
Coleedón Legislativa
1831, 18M, 1885,1187, 1899, 1*, 1911, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1m, 1925, 1926 Y19'11 a 9 puetu el tomo
eacaadernado en f681ka, 13 al hol.4ae, nevoa,-y varios tomOl tIlcuadcmados ea llo1andua de diltlntoa aioa,
en bita uso, a 10 y 12 paetaa toao. ._
JlHtIossueltos, de variOl dos, a 0,51 pac:ta dO. .
, \ Oacetas
Se ftn4en tói'J4N de 1& CkaM, .........4oa en~ llIlIioa 1921 ll. lSl2S, Inclusive, completos, y mi anuos.
'foIDOIaaeltoa d~ loa al.. 1911, .,..... -..-.e; 1917, .....ero y ......o; 1918, 101 cuatro trimutru; WH', prt.-.
...,...... -
1I ........... ·IIItt.... ' 'UIcdíI~
.....,aidiente delDepW. Geográfico e Histórico del Ejército. Por consieuie.e, todos
los pedidos de Dwa OPMIAL Y Cfll«d6ttLt,6ill/lltl:N y cuanto se rdáciol1e con estos asHotos,,'
así 00.0, anUlld06, _ ....cío.s, 2iros y aOoDlU"&, tldt«án dirigirse al selar Teniente eeronel
aci~ tlel OIA.o 0rIaAL tlel' Mialistaio del Ejército y'no al referido DepósiID.
© Ministerio de Defensa
